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[共同研究：精神保健福祉士の価値に基づいた実習教育に関する研究]
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インタビューイ 実習生Ａ (指導者A) 実習生Ｂ (指導者B) 実習生Ｃ (指導者C)
実習機関
前半 保健センター 保健センター 保健所














実習生 3名をＡ,Ｂ,Ｃとし, 各々に対応する指導者をA, B, Cとする。文中の「 」で
記した部分は実習生の言葉を引用したものであり, また指導者との対話や参加メンバーとの


































































































また「ともすれば, 我々 (PSW) はかかわる人の人生を変えてしまう」という大学教員から
教授された言葉の深さと意味を体験的に理解できたという。このように指導者の援助観がＢ

























































































































































・勉強不足, 自分の持つ感覚が PSWにとって不適切なものであれば, クライエントに不
利益になる…（B）
加えて, これらの言葉が示すように, 指導者の支持的・教育的スーパービジョンにより,
実習生は PSWの価値形成や援助主体 ｢になる｣ 自身に対する『自己覚知』が可能となって
いた。空閑浩人は「ソーシャルワークの実践とは, ソーシャルワーカーである『人』が, 自
らの『身をもって』, ソーシャルワークの知識を活用し, 方法・技術を駆使する（しようと
する）営みである｣8) と述べているように, 指導者が「モデルとなる PSWの言動をみせる」
｢PSW実践の場におけるライブスーパービジョン」｢日々の実習の振り返りにおけるスーパー



































































































































専門職業的価値, 組織的価値, 社会的価値は独立しているものの, 相互に連関しあいながら
存在するため, 各々の価値が対立することがある10)11)12)。


























































































































































































































このように, 実習における PSWの価値の体験的理解が現在の PSWの実践に生かされて
いた。このことは, 価値の学びは実習時に完結するものではなく, 養成校における事前／事





































The Psychiatric Social Worker Act issued in 1997 was amended in 2011, putting more empha-
sis on exercises and training sessions in the training course. Training sessions are thought to
play an important role in understanding the value of the work of psychiatric social workers
(PSWs) and the formation of one’s identity as a PSW. However, no study has so far investigated
how trainers teach the value of the work of PSWs to trainees.
This study clarifies how trainers teach the value of the work of PSWs to trainees and how the
trainees acquire the knowledge by conducting semi-structured interviews with trainees and their
trainers. We found that trainees experience a process : awareness, verbalization, deepening rec-
ognition, self-awareness, recalling knowledge from experience and practice, and value formation.
At each stage of the process, the trainers supervise and teach the value of the work of PSWs to
the trainees by teaching them to extract abstract values from specific cases and then choose
which value to prioritize among contradicting values. The trainees strengthened their learning
through a post-learning and field practice after the training. We consider the abilities of regarding
their practice objectively, visualizing and verbalizing the value of their work, and maximizing their
ability to supervise as prerequisites to being good trainers.
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